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1. Sv. Petar u Sumi, Prospem Petronio, >Memoriae sacre,
e profane deli'Istria «
GRAFIČKA IL USTRACI JA
Izgled srednjovjekovne benedikt inske opati je u Sv .
Petru u Š um i p o znat nam j e n a kon u v iđa u r u k o p is
Prospera Petronija, ob jav l jen 1968. g. :Na najstari jem
grafičkom pr ikazu c rkve i s amostana mogu se p repo-
znati karakterist ike arh i tekture romaničkog razdoblja.
Okružen visokom ogradom sklop je crtan u bočnom
pogledu, Izdvojen zvonik od k lesanih kvadera nasuprot
je ulazu cinkture. Monol i tan, rastvoren bi forama, zavr-
šen srednjovjekovnim krun ištem i pokr iven piramidnim
k amenim k rovom. V i soka c rkva iza zvonika pod k r o -
vom je n a d v i j e v o de. Dugačka četir i p r ozorske osi .
Na zabatnom pročelju je glavni ulaz iznad kojeg je veli-
ka rozeta, a sporedni manj i u laz na lazi se j užno. I za
velikog luka, naslućuje se u perspektivi unutrašnj i pro-
stor, možda, klaustra koj im j e c r kva b i la vezana za je-
dnokatnicu dugačku četiri prozorske osi. Niska pr izem-
n ica iza ove povezane arhi tekture ladanjska je k u r i j a
stambenog karaktera. Uz ogradu unutar samostanskog
kruga nalazi se mala gospodarska zgrada. Prema komen-
taru Prospera Petun i ja , unut rašnjost crkve bi la je op-
remljena romaničkim ol tarom t ipa cibor ija s četir i pre-
k rasna stupa od f inog mramora. Stupovi, kapiteli i p r i-
česne ograde b i jahu f ino m o del i rani. ' N i j e i s k l j učeno
' Prospero Petronio, «Memorie sacre, e profane delI' Istria>
MDCLXXXI, str . 242. Trieste 1968.
— >sl vedano nella Chiesa molte antlcaglle, L' A l tar grande > •
messo d Mosaico con quatro colone bellislme di Marmo f ino
et altre che sostengano la T r i buna, la L astra >I parapetto
pur dl Mormo nobile, dl ligenlantente inlagliato. Vi sono molte
rellquie tra qul l l a m ano d ' uno de ' I n nocentt e r i cco >nolte
reliuule tra quali la mano d ' uno de ' I nnocenti e r l cco appa-
rato de' para>nenti sacria.
da su romanički kapi tel i koj i b i j ahu donedavno u vr tu
samostana ostaci tog oltara (sl. 1).
Drugi grafički pr ikaz iz Valvazorove je» Topographia
Ducatus Carnioliae Modernae«, 1679. g. Vjerojatno crtan
prije obnove samostana koj i b i j aše spaljen početkom
17. st. za austri jske-mletačkog rata. Valvazorova grafika
čini se manjkava, sudeći po k laustru koj i j e i zveden u
renesansnom razdoblju. Cantil lo de Franceschi ga je da-
tirao na temelju nepoznatih mi i zvora u 1474. g. Klaus-
tar pripada pavlinskoj in tervencij i u arh i tekturu jer su
Pavlini benedikt insku-opatiju p r euzeli 1459. g.' Možda
je Valvazorova gra f ika u č in jena po n e kom s t a r i j em
predlošku. Zvonik i crkva dominiraju i u i s tom su odno-
su i položaju kao i na graf ici Prospera Petronia. Ispred
crkve i na j užnoj s t rani g rup imna je a rh i tektura neiz-
jednačenog gabarita. Sklop j e već zatvoren, al i ovako
hibridni e lementi arh i tekture ne b i se mogl i očekivati
nakan renesansne pavlinske pregrađnje klaustra, kad je
on morao b i t i za tvoren s t r i k o m p ak tna samostanska
krila. U perspektivi se donekle naslućuje mogućnost ve-
ćih prostornih odnosa unutar sk lopa. Zvonik je unutar
zidane cinkture. Zatvaranje u pravokutni oblik i opasiva-
n je sklopa vanjskim u t v rđenim dvor ištem vr lo j e t i p i-
čna pojava u gradnj i r anobaroknih samostanskih sklo-
pova. Samostan je bio spaljen 1616. g., a nije se opora-
vio ni đo 1635. kad je u njemu moglo boravit i samo pet
redovnika, prema tome bit će da Valvazorova grafika
prikazuje taj k r n j i sk lop p r i j e barokne gradnje' (sl . 2).
' Camillo de Franceschi, «Storia Docun>entata della Contea dl
Plsino, 1964. str. 368.
' Đurđica Cvitanović, >Srce Zagorja u s r cu I s t re>, Pismo Ča-
kavskom Saboru). KAJ, časopis za ku l turu i p r osvjetu, god.
VI. br. 6. 1973.
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2. Walvasor, Johann Weikhard, »Topographia Dt>cat>>s Carnioliae >nodernae«,
1679
kane motive na pročelj ima nalazimo u sjevernoj Hrvat-
skoj kroz 17. i 18. st. kao zamjenu plastičnom obl ikova-
n ju zidne plahe. U prekoalpskim zemljama taj je mot iv
poznat u k asnom r enesansnom razdoblju kao m an i r i-
stički sti lski izraz. Sv. Petar u Šumi se nakon dovršene
prve barokne faze gradnje prikazane na Fuhrmanovoj
grafici može sravniti sa crtežima lepoglavskog samosta-
na iz tog razdoblja kad su se u zatvorenom, zidovima
opasanom kvadratu i sp red samostana nalazile gospo.
darske zgrade. Okolo vrt s pravi lnim geometri jskim na-
sadima i voćnjak također opasan zidanom ogradom.
Geometrijski ob l ic i kompozicije sklopa i n jegove nepo-
sredne okolice zajedno s hor t i ku l turom u s k ladu su s
ranobaroknim st i lo>m. Zapadno se pročelje iz Fuhrma-
nove grafike ne može dešifr i rati , je r j e n aglasak stav-
ljen na tada dominantno i novo južno k r i lo samostana
(sl. 3).
Još jedna i lustracija nadopunjuje Fuhrmanov bakro-
pis, jer pokazuje sklop sa sjeverne strane. Nastao je po-
vodom legende o čudotvornosti ikone Majke Božje Čens-
tohovske iz Poljske, koja je iz ložena u crkvi 1721. g. ro-
nila suze.' Crtež ispod Madone prikazuje sklop sa sjever-
ne strane, bočni pogled na crkvu, krovište, pročeljeis-
točnog krila i klaustar (sl. 4).
' Natpis pod ikonom Maike Božje Censtohovske:
Vera Ef ffi gi es Gratiosae Vi rgi ni s Dei parae Ma-
riae, quae Anno J72I sanguine>n sudavit et
f levit in I s t r ia et ad S. Petru>n in Silvis apud
RR. PP. Ord. S. Pauli pr imi e re>nitae
asservatur et pie col i tur
Treća ilustracija pokazuje barokni sk lop u ko jem su
Pavlini sačuvali i star ije slojeve u struktur i arh i tekture,
a i cjel ine umjetničke vr i jednosti. Barokna je gradnja
b ila pod paskom matičnog samostana u Lepoglavi i pr i-
morskog kruga pavl inskih umjetn ika koj i su op remal i
samostane Istarsko-vinodojske provincije. Od tada sklop
spada po svom umjetničkom karakteru u k rug l i kovnih
ostvarenja sjevera, srednje Evrope i aus t r i j skih k r u n-
skih zemalja. Pavl inski t opograf i p o v j esničar Mat i ja
Ft>hr>nan j e na p r i s tupnicu bra tovštine Bl. D j . M a r i j e
od Krunice naslikao ispod Majke Božje sa sv. Domini-
kom i sv. Klarom samostan sa crkvom uokviren u kartu-
šu koja se u ovakvu ob l iku po jav l juje koncem 17. st.'
Sklop crtan u baroknoj perspektivi pr ikazuje zatvorenu
c jelinu s dvokatnim k r i l ima samostana. Uz bok c r k ve
je izdvojen zvonik proporcionalan znatno povećanom
sklopu. Ostao je na prvobitnom mjestu, a crkva je pro-
duljena do l in i je zvonika. Na njem je k r un ište poznato
sa svih pr i jašnjih g raf ika. Sl jeme je svetišta nove ba-
rokne crkve označeno malim tornjićem s baroknom lu-
kovicom. Unutrašnje je dvor ište cr tano predimenzioni-
rano, u ptičjoj perspektivi, s renesansnim i romaničkim
arkadama. Prostor klaustra je naglašen, kao i južno kr i-
lo samostana s reprezentativnim pročeljem na kojem su
naslikani nizovi stupova među prozorskim osima, a ka-
tovi su odvojeni nasl ikanim graničnim v i j encima. Sl i-
' Mathia Fuhrman, austrijski pavlinski topograf i povjesničar.
Grafički je opremio kn j igu našeg pavlina Josipa Bedekoviča,
~Nata!e solu>n >nagni ecclesie doctoris saneti Hierony>ni in rude-
ribus str idonis occultatu>n«, Neostadii Austriae, MDCCLII.
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PAVLINSKA INTERVENCIJA U ARHITEKTURU
SKLOPA
Zvonik je pr i l i kom pregradnje u renesansnom razdob-
lju ostao na prvobitnom mjestu. Vjerojatnije bi jaše pre-
građen ranije no što j e .građen renesansni k laustar. U
novoj, baroknoj s i tuacij i ostao je ugrađen u zidnu ma-
su produljene crkve i k a sn i je p r i s lonjenog sjeveroza-
p adnog kr i la samostana. Nema sumnje o t om e da j e
arhitektura prerasla iz benedikt inske opat ije u pav l in.
ski samostan i c r kvu. Građena je u e tapama i s ložena
oko prvobitne romaničke crkve u renesansnom razdob-
l ju, za prve pavl inske intervencije u a rh i tekturu. Zbog
toga je t l ocr t sk lopa nastao u zavisnosti o p r vob i tnoj
o rijerttacij i c r kve na č i j i se j užn i per imetralni zid na-
slonio u p rvo j f az i g radnje renesansni k laustar. Jedva
da se može tako zrelo rješenje .renesansnog klaustra
datirati 1474. g. koju je ob javio Camil lo de Franceschi,
kad bi k lesani stupovi arkadnog hodnika i o b rada ka-
mena u klaustru i u I t a l i j i značili kval i tetu.
Gradnja u ko jo j su se romanički stupovi našli iznad
prizemne zone k laustra dokazuje konzervatorski sm i-
sao za čuvanje p lemenite romaničke arkature star i jeg
porijekla (sl . 5). Ona nosi sa dv ije s t rane strehu, a sa
dvije strane nali ježe na nju hodnik samostana. Eksper-
tiza koju j e dao pr o f . J os ip S tošić za romanički s lo j
arhitekture u sklopu, pretpostavlja daleko jači romanič-
ki udio u ob l i kovanju k laustra, za koj i s p r avom zah-
t ijeva da se na temelju dokumentacije koju smo snimi-
li sistematska anal iza obavi za v r i j eme g rađevinskih
radova pri l ikom obnove, jer će restauratorima pr ipasti
udio u obnovi k laustra kao najkompleksnijeg di jela ru-
ševnog spomenika."
U renesansno>n razdoblju ni je došlo do rušenja nego
do pregradnje već postojeće jezgre samostana, pa se po
t ragovima koj i se lakše zapažaju može zaključit i da su
renesansni masivno k lesani g la tk i s t upovi postavljeni
na starij i parapetni z idić k laustra. Arkade širokog ras-
pona među stupovima kvadratnog presjeka su dovoljno
snažne da ponesu p r i t i sak k r i žno svođenog arkadnog
hodnika. Na parapetnom se zidiću nalaze tragovi ležiš-
ta koji odgovaraju bazama romaničkih stupića. Također
j e sačuvan romanički sjeveroistočni ugaoni stup u p r i -
zemlju k laustra (sl. 6). U kojo j m j er i će b it i samostan-
ska kri la, odnosno di jelovi zidova stari jeg por i jek la, vi-
djeće se u toku obnove, ali je i s točno kr i lo samostana
sigurno najstari je. Pr i l ikom konačnog utvrđivanja naj-
starijih s lojeva i ob rada kamena i p r ostorni raspored
istočnog kr i la m o ra t će se u zet i u o b z i r , a n a r očito
otklon zidova, jer je lako moguće da je to k r i i o p rvot-
no stajalo samostalno i đa se pr i l i kom pregradnje nisu
samo čuvali klesani umjetnički obl ikovani di jelovi k lau-
stra nego i dobar dio srednjovjekovne arhitekture. Re-
nesansni klaustar kao prva radikalna pavlinska obnova
arhitekture dokazuje svojom kval i tetom da je i s tarska
pavlinska provincija tada b i la pod j ak im u t j ecajem ta-
l ijanske renesanse, a sudeći po klaustru sv. Petra u Šu-
mi, i na zamjernoj v isini. Ipak je osnovni prostorni ras-
pored, kako potvrđuje ekspertiza prof. Josipa Stošića,
romanički, unatoč dominantnom r enesansnom u t i sku
' Josip Štošić, Prilog is traživa»j>i ro»ia»ičke jezgre i r e »esa»-
s»og kla>>stra u Sv. P>>tru u Šu>ni«, (Izvještaj predan Institutu
za povijest umjetnosti u Zagrebu nakon istraživanja I969. g.)
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4. Ikona Majke Božje Čenstohovske. Sv. Petar u Šumi, 1721
za fotografiju zahvaljujem prof. Josipu Bratuliću, stručnom
suradniku S t a roslavenskog i n s t i tuta « Svetozar Rit tig«,
Zagreb
3. P. M. Fuhrma>t, Sv. Petar u Šu>ni. Detalj bakropisa,
pristup>>ice >i bratovštin>i M. B. od Krunice
Vc>-u.%+u ćes Grae«>tw &Zr~~~ ar ć t Aše
,qccrr' žuć>mg. Žj Jar@ruhrcvrz lyau»>tat ,
fIe»it i >z E/b "ta. čt MS Petr «>rć >ićS>wisafstsćt
1čR.P2'. O>.d. S PatćJz yh-i r>ći X>.e >rć>t;.
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5. Pop>ecni p>esjek k>oz c>k> «, kla«sta>. i j «ž»o k>ilo sa»>ostana. Sn>n>lo >nž.
arb. Davo»'n Stepi nac. Pla»oteka l»sl i t« tt> za pov>les> «n>jet»osti, Zag> eb
ratnog presjeka i dekorat ivnim rozetama st i lski zrelo-
renesansni domet, -vo»ik — premda ga pratimo od naj-
s tarijih g ra f ika — i pak j e p o t puno p regrađen, i t o u
15. st. nešto pr ije nego klaustar. Značajke njegovih gor-
n jih ka tova l v i j enci i o k v i r i , ob l i k p r ozora i n j i h ova
klesarska obrada) upućuju nas na takav zakl ju čak. Ali
temeljima je zvonik s jeo na s tar i je s lojeve. U zidu na
kojem je n a s lonjeno s jeverozapadno k r i l o samostana
nalazimo kamen obrađen na srednjovjekovni na čin. Zvo-
arkature u pr izemlju k laustra. Neobična je situacija da
se starija romanička arkatura doživl java iznad pr izem-
l ja klaustra kao kud ikamo nježnija lakša lođa koja će
se morati r astvor it i i p r ezent irati . Na ža lost barokna
pavlinska gradnja legla je u go rn j im k a tov ima nad is-
točnu i j u žnu a r ka turu, je r s u g r ad i te l j i t ako r i j eš i l i
komunikaciju u I I katu samostana (sl. 71.
Dok je renesansni klaustar po svojim karakterist ika-
ma, snažnim i elegantnim lukovima sa stupovima kvad-
STUP U PRIZEMLJU
S>URIČ NA T KATU
V ERTIKALII P I E T & K
6. Re»esans»i st«p «p>ize»>lj « i >.o»>a»ički st>>piči tt 1 kat« k l a «s t ra. S»i»>io




mostana pa je izme
n ik će stoga također b i t i p r ob lem is t raživanja u t o k u
restauratorskih zahvata sve do visine prvoga kata.
Barokna gra d nj a nastavila se na postojeću si-
t uaciju te se razl ikuje i po građevnom mater i jalu i o -
radi kamena. Najveći dio sk lopa, samostan i c rkva, re-
zultat su radikalne barokizacije.
T loc r t c r k v e (sl . 8 ) koja je u baroknoj preo-
brazbi proširena, prat i kosinu srednjovjekovnih teme-
lja na koje se je za vr i jeme pregradnje k laustra naslo-
nio renesansni arkadni hodnik. Lađa je proširena s dvi-
je bočne kapele, sjeverno i j užno. Svetište se nastavlja
u širim lađe, pravokutna je t locrta sa t rostrano lomlje-
nim zav ršetkom. Predvorje ispod pjevališta produl ju je
l ongitudinalni p rostor l ađe, koj i j e p r esvođen kr i žn -
bačvastim svodom. Do ulaznog predvorja uzidan je zvo-
nik masivnih t emelja i z i d ova nejednake debl j ine. U
zvonik se ulazi iz predvorja pod p jevalištem. Nasuprot
zvoniku, uz sjeverni zid, prislonjena je prostorija nepra-
vi na p1 r avo k u t nog t locrta svođena križnobačvastim svo-
d Re c entno je p rob i jen otvor za vrata na pro e ju ,
niku sa-đok je kon ično usječen star i u laz p rema hod iku
mostana zazidan. Ravnina pročelja je i z jednačena deb-
ljinom zidne mase.
S everni zid crkve protegnut je do i s točnog kr i la sa-
'e i đu zida svetišta i zida klaustra ostao
uski prostor u koj i j e uzidano dvokrako kameno stubiš-
te za oratori j i nepravi lno svođen uski prolaz za sakrjs-
I ' ' koja se nalazi u is točnom kr i lu samostana. Kr ižnotlu
svođena sakrist ija p ravokutnog t locrta nalazi se ispo
razine crkve za dv i je s tube. Bi la je povezana s k laus-
trom vra t ima ko ja su zazidana. Na s tupiću razbi jene
škropionice u sakr ist i j i u k lesana je 1693. g., uvjer l j iva
godina za dataciju z idanja sakr ist i je. Iza svet išta na-
lazi se prostorija nepravilnog pr izmatičnog tlocrta svo-
đena bačvastim svodom s duboko usječenim susvodni-
cama odrezanih uglova. Sudeći po t ipu susvodnica, svo-
đena je kasnije ođ sakrist i je. Bila je spojena s kr iptama
crkve.
I s t o č n o k r i l o s a m o s t a n a, ko j e j e u s t r u k -
turi na jstar i je, spojeno je s h o d n ikom samostana ve-
l ikim vratnim otvorom s k lesanim dovratnikom, koj i j e
po obliku najstarij i u samostanu.
Z a đ n o k r i 1 o s a m o s t a n a k r a tko i š ire oda pa 
ostalih kr i la odvojeno je od crkve.križno svođenim hod-
nikom na kraju ko jeg su probi jena velika vrata koja su
u barokno vr i j eme mogla b i t i znatno manja i u p r v o j
f azi barokne gradnje u lazna v rata u s a mostan, p r i j e
no što je r i j ešen ulaz u j u žnom k r i lu . U p r i zemlju su
tri uske kr ižno svođene prostorije međusobno bile po-
vezane, osvijetljene prozorom na pročelju i prema klau-
stru. Dvije su p rostor ije kasnije medusobno spojene i
zbog njih j e p rob i jen još jedan vratni o tvor na zapad-
nom pročelju.
J u ž n o k r i 1 o u baroknom razdoblju potpuno je
i znova zidano te j e u p r vo j f az i ba rokne gradnje k ra-
jem 17. st. potpuno zatvorilo sklop u k lasičnu kompozi-
ciju. Kasnije je g . 1731. produljeno za četir i p rozorske
i i tom novom gradnjom je i zmi jenjen izgled zapad-
nog pročelja samostana koj i j e d o bio svečani barok '
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k om s p o luk ružnim nadvratnikom, s i m post ima i z a -
l i  .kamenom i p r o f i l i ranom nadstrešnicom iznad
kronograma (sl. 9).
Dvokrako stubište vodi i z j u žnog k r i la u g o rnje ka-
tove i podrume. Namjena prostornih kompar t imenata
se čita u t locrtu. Prostorije su svođene križnoba čvastim
svodom. U re fektori j se u lazi i z hodnika k laustra. Na
južno kr i lo se naslanja sanitarni čvor koj i j e u b a roku
bio protegnut na sve katove.
Prv i i d r u g i k a t su tl ocr t no u s v im k r i l i m a
a ostana jednako r i ješeni. Tektonički, nosivi zidovi sli-
jede osnovni oblik p r izemlja koje je u jedno i podno je
arhitektonskog sklopa. Samostan je u I k a t u b i o pove-
točnim kr i lom s o ra tor i jem, a s p j evalištem pre-
ko prostor ije u k o jo j se n a lazi mehanizam orgu ja .
II ka tu se na empore nad južnim kapelama crkve mo-
lo r i ć i i z i s točnog kr i la a na s j everne iz zvonika. U
s ' " ' ' b a l i s u sevakom katu i s točnog kr i la ima po pe t so a ,
s tropovi urušil i pod t ežinom šk r i l j evine k rov išta ko je
je propalo. U j užnom se k r i lu na lazi po deset soba na
svakome katu. Na odmor ištu s tubišta dozidan je i s tak
sa sanitarnim čvorom nad k o j i m se u I I ka t u o t v a ra
balkon. Hodnicima, kružnom komunikacijom, samostan
je u svim katovima bio povezan sa crkvom.
S 'ev e r o z a p a d n o k r i l o s a m o s t a n a je
zbog potreba župnog stana recentno neznatno pregrađi-
7. Pogled u klaustar. Foto: Igor nikolić. Fototeka Instituta
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8. Tlocrt pr izemlja kompleksa. Snimio inž. arb. Davorin Stepinac. Pla»oteka
Instituta za povijest tunjetnosti, Zagreb
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vano, al i se raspored unut rašnjeg prostora n i j e b i t no
izmijenio. U p r i zemlju su t r i p r o s tor i je koje r azdvaja
predvorje s dvokrakim kamenim stubištem. S odmoriš-
ta stubišta izlazi se na terasu bunara i vr t ograđen viso-
kim zidom.' Ovo najmlađe kr i lo zidano je 1780. g.
U svim su k a tov ima sobe i b i vše redovničke čeli je
pod drvenim stropovima. Izuzetak je uska svo đena pros-
t+rija, podijel jena u dv ije komore na I I k a tu zapadnog
k rila do samostanskog hodnika i c r kve u k o j o j s u s e
čuvale dragocjenosti i a r h iv i pa j e b i l a os igurana bol-
tama od požara. Kasnije je s lužila za trezor konf iscira-
n og imanja.' Jedino je v e l ika soba u z apadnom k r i l u
do trezora bila reprezentativno ukrašena sa štukatura-
ma na stropu, po čemu zakl jučujemo da su to b i le so-
be provincijala. Prostorija do p j eval išta uz c rkvu b i l a




Bunar je dao zidati župnik Josip Du čić 1857. g. Kronogram je
ultlesan u gr lo bunara.
' Vidi popis arhivskih izvora br . 9. — Pod toč. 6. se u spisu
spominje nasvođena soba s nasvođcnim alkovenom. Za zazida-
vanje alkovena, kako bi on bio osiguran za trezor, prora čun je
napravio zidar Vincent Zucca.— Pod toč. 24 naređuje se dvije
nadsvođene sobe u p r izemlju i znajme tkalcima i 16 p raznih
soba u ll k a tu stanarima.
" Prof. Vanda Pavelić,— Iz popisa dragocjenosti sastavljenog
u Sv. u šumi 1950. g. pril ikom popisivanja inventara kojeg je
poduzeo Muzej za umjetnost i obrt u Zagrebu.*
t
9. Glavni ulaz u s a mostan. Foto: S lobodan Tadić,
Fototeka Instituta za povijest utnjetnosti, Zagreb
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lo. Pogled u svetište. Foto: Slobodan Tadić, Fototeka Instituta
za povijest Umjetnosti Zagreb
nim svodom u koj i su radi ja lno usječene susvodnice ko-
'je natkri l juju at iku o l tara (sh 10).
Tipološki j e c r kva p r ostorno r i j ešena na k onzerva-
tivan barokni način, nalik n a j e dnobrodne dvoranske
crkve sjeverne Evrope sa uzidanim stupovima, »Wand-
pfeilerkirche«, s naglašenim dugačkim svetištem kako
bi u njega stale redovničke klupe, s izol iranim vel ik im
pjevalištem s o r gu l jama i k o r sk im k l u pama, s ga ler i-
jama koje su u sv. Petru nepristupačne publici, a nj iho-
ve su empore kao i p j e va l ište ograđene drvenom re-
šetkom. Tlocrtno j e l aća obogaćena bočnim kapelama
koje ne ut ječu na dojam uzdužno organiziranog prosto-
ra oko središnje osi. Oblikovanje prostora nije koncen-
trirano samo u donjoj razini, u laći, nego se arkadni mo-
tiv nastavlja pod mekim kr ižnim svodom polukružno za-
ključenim emporama koje p o t i skuju svod. A rkadama
C r k vena d vo r ana p o d i jeljena je sistemom pi-
lastra i popruga na jarmove. Laća je proširena pl i tk im
bočnim kapelama iznad ko j i h su m e đusobno spojene
galerije svođene poprečno postavljenim bačvastim svo-
dovima u koje su usječene susvodnice. Svetište se nas-
tavlja u š i r in i l ađe, odvojeno tek nešto pojačanim ob-
lukom. Prema lači je povišeno za dvije stube i pod i je-
ljeno ina dva jarma i t rostrani zakl jučak. Longitudinalni
oblik dvorane je dodatkom ulaznog prostora ispod širo-
ko razmaknutog luka pjevališta još više naglašen. Dvo-
rana je svođena križnobačvastim svodom koji je raščla-
njen poprugama. Lađa je ritmizirana lukovima bočnih
kapela širokih tek to l iko da su u n j ima smješteni bočni
oltari meću uzidanim stupovima koj i r azdvajaju kape-
le. Lača se neprimjetno stapa sa svetištem čij i izdul jen
i naglašeno r i tm iz i ran p rostor d o m in ira završen zak-
ljučkom kao o l tarnom zonom s a rh i tektonski naglaše-
II. Uzdužni presjek kroz crkvu. Snimio inž. arb. Davorin Stepinac.
Institut za povijest umjetnosti,Zagreb
rasterećena zidna masa r i t m iz ira b a rokno osv i jet l jen
prostor u k o j e m s u e f ekt i s v j e t la i s j ene post ignuti
zahvaljujući arkadnom mot ivu kojeg prate svjetlosni iz-
v@ri, jer su p rozori p rob i jeni u dv i je razine u s istemu
lukova (sl . 11). Iza bočnih o l tara u k a pelama su p ro-
bijene lunete, a u galeri jama pravokutm segmentno za-
ključeni prozorski otvori . Svod je zbog toga osvijet l jen
preko empora disperznim svjetlom koje upi jaju susvod-
nice, dok se snažni mlazevi svjetla ref lekt i raju iza per-
foriranih at ika ol tara, čipkasto rezbarenih za tu si tuaci-
ju, i poput ref lektora bacaju snopove svjetla u željenom
smjeru (sl . 12). Zbog toga se u c rkvenom prostoru ne-
prekidno mi jenja a tmosfera i d ož iv l ja j scenski ukom-
poni ranih o l t ara u sis t e m luk o va . K r o z s v j e t losni
v ijenac u dv i je razine svjetlo prodire u snopovima pa
je i scenografski i svjet losni zahtjev baroka r i ješen sti l-
ski na zamjernoj v i s ini . Naknadnim zatvaranjem lune-
ta na južnom zidu prema samostanu znatno je oslabljen
scenski i svjet losm doživljaj prostora i n jegove opreme.
Z ona je p j eval išta snažno osvi jet l jena i z p r ozora n a
pročelju crkve, pa se u pogledu na pjevalište doživ-
ljava prasak svjetla suzbijen orguljama u punom sjaju
marmorizacije, pozlate i sku lp ture. U pogledu na sve-
tište doživljaj se p r omatranja g lavnog ol tara časovito
mijenja jer snopovi svjetla di jagonalno prodiru u p ros-
tor iz dvije razine sa sjeverne strane i otkr ivaju arhi tek-
turu s monumentalnim skulpturama ol tara, dok se at i-
ka gubi visoko u sjeni svoda.
Z idni plašt sapinje prostor ob l ikovan prof i l i ranim v i-
jencem koj i omečuje prostorne zone. Vert ikalno su zi-
dovi raščlanjeni p l i t k im š i rokim p i l astr ima, nad pro f i-
l iranim podnožjima, pred stupovima koj i razdvajaju ka-
pele. Na zidovima svetišta i u uglovima zakl jučka zguš-
njavaju se pilastri i n j ihovi v i jenci stapaju u zajedničku
britko prof i l i ranu t rabeaciju čineći obrate. Završni vi je-
nac optače čitavu dvoranu zbog čega se primarno doživ-
l java jednobrodni sažeti prostor dvorane. Slavoluci u po-
gledu na svetište i pjevalište blagim oblucima ne smeta-
ju tom jedinstvenom ut isku al i oni is t iču vert ikalne ele-
mente raščlanjavanja i r as t p r ostora u v i s inu. V jenac
svojim obrat ima, zgušnjen u zoni svetišta nad p i lastr i-
ma optički djeluje kao dinamično pokrenut element ko-
ji ut ječe na prostorno gibanje prema svetištu. Teška se-
cesijska dekoracija guši izvornu, tektoničku jasnoću ar-
hitekture koju p r i l i kom buduće obnove sa zidova treba
skinuti, kako bi se is taknula vrlo vr i jedna oprema. Ba-
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12. Pogled u kapelu s o l tara M. Božje od K run ice.
Foto: Slobodan Tadić, Fototeka Instituta za povijest
u>njetnosti, Zagreb
rokna prostorna organizacija postignuta je na k lasičan
renobarokni način razvijenim t locr tnim ob l i kom, siste-
mom uzidanih stupova koj i omeđuju bočne kapele, geo-
metrijski omeđenim prostornim zonama, jarmovima s
p litkim r e l j e fom s istema raščlanjivanja z idova i k o m -
p liciranom rasvjetom s e f ek t ima sv jetla i s j ene k r oz
arkadama rasterećene zidove, probi janjem sv jet losnih
otvora u dvije razine, Bačvasta križna svodna konstruk-
cija napinje prostor u v i s inu a ver t ikalni rast prostora
prekida kompaktn i završni v i j enac. Prostor j e s a pet
unutar čvrste kubične mase koja se prepoznaje u vanj-
skom obl iku je r j e c r kva stavl jena pod jedan k rov na
dva sliva koji se spušta nad zaključak. Jedino je parapet
pjevališta p lastično razgiban u k o n veksnokonkavnom
ritmu poduprt masivnim konzolama i uk rašen štukatu-
rom (sl. 13).
Crkva je uklopljena sa sjevernestrane sklopa i kval i-
tetnije je građena od samostanskih krila. Gra đena je
krajem 17. st., a dovršena je u prvoj t rećini 18. st. pri je
1720. god., izuzev pročelja.
0 p r o č e l j i m a k o m p l e k s a (s l . 14). Pročelja
cjelokupnog sk lopa postaju t e k u bar o k n i m f a zama
gradnje važna komponenta arhitektonskog oblikovanja.
U srednjem vi jeku je naglasak bio stavljen na samosto-
jeći zvonik kao dominantnu vert ikalu i j ednostavno za-
batno pročelje crkve. U prvoj fazi barokne gradnje pro-
čelja su l ikovno r i ješena, jer se ističu prostorne kvalite-
te interi jera. U 18. st. mijenja se odnos arhitekture pre-
m a okolini . U p r vo j f az i j e j u ž n o p r o č e l j e sa-
mostana bilo sl ikovito istaknuto. Teško da će se u žbu-
ci naći ostataka sl ikanog ukrasa, detalj i l i p igmenti bo-
je. Za rekonstrukciju može poslužit i Fuhrmanova gra-
f ika, to više što u sjevernoj Hrvatskoj imamo još sa ču-
vanih slikanih pročelja, a pročelje franjevačkog samos-
t ana u K o s ta jn ic i usp ješno j e o bnov l jeno." Danas j e
" Ivo Maroević, Obnovljeno pročelje Franjevačke crkve u Ko-
stajnici., Čovje i p rostor, god. XX. b r. 24a, 1973.
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13. Detalj pjevaiišta poduprtog konzolama i pogled u kapelu s
oltarom sv. Križa. Foto: Slobodan Tadić. Fototeka Instituta za
povijest umjetnosti, Zagreb
mostanskog sklopa u kompoziciji masa. Na kronogra-
trvu je uklesan tekst:
južno dominantno k r i l o s amostana raščlanjeno sa 12
prozorskih os i zapušteno i r u s t i f i c i rano grubom žbu-
kom (sL 15). U prvoj fazi barokne gradnje nije se oso-
bite ist icalo zapadno pročelje, jer j e o k o l ica samosta-
na bila u st ilu 17. st. opasana visokim zidovima i gospo-
darskim zgradama. Konačan oblik z a p a d n o g p r o-
če 1 j a nastajao je u dugotrajnom procesu zrelobarok-
nog htijenja, u ko jem se odnos arhitekture prema oko-
l ici bi tno promi jenio, jer je obrambena izolacija ukinu-
ta, a barokni arhi tekt i su planiral i arhi tekturu u prosto-
ru nametnuvši široj regi j i , a ne samo neposrednoj oko-
l ici nove prostorne odnose. Zapadno pročelje, u ko jem
je uklopl jeno i p r očelje c rkve, postaje glavno, je r se
p red crkvom otvara velik i t rg za javnost koj i j e i a r h i-
tektonski omeđen južnim k r i lom samostana produl je-
nim za četiri prozorske osi, na kojem je istaknut svečani
ulaz u samostan s k ronogramom u k o jem j e u k lesana
godina koju za baroknu gradnju možemo smatrati b i t-
nom. Ovom je g radnjom razbi jena k lasična forma sa-
F RATRIBUS ORDINIS S . PAULI P R IM I E R E M I T A E
FREDERICUS I II
DE NOVO ERECTUM 1731.
IMPERATOR DO N A VIT MO
NASTERIUM S. PETRI IN SYLVI S
1459
Pro č e l j e c r k v e r i j eš eno je k lesarski i k iparski
raskošno nakon tog datuma polovinom 18. st. možda pri-
je posvete crkve g. 1755. Zadnjim naporima dozidano je
g. 1780. sjeverozapadno krilo uz zvonik. Tek tada je pro-
čelje sklopa bilo konačno riješeno. Od tada je crkva,
kao u zrelobaroknih samostana srednje Evrope, postala
s redišnja os sk lopa. Dogradnjom ovog novog kr i la du-
gačkog osam prozorskih osi glavno, zapadno pročelje
ujednačeno je u m j e r i l ima i a r h i t ek tonskim masama.
Značaj je zvonika kao vert ikale oslabio, ali je zvonik l i-
kovno osiromašio zbog toga što j e i zgubio k r un ište i
11B
14. Zapadno glavno pročelje samostana i crkve. Snimio inz. arb. Davorin
Stepinac. Pianoteka Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
15. Južno pročelje samostana. Foto: Krešimir Tadić, Fototeka Insituta za
povijest umjetnosti, Zagreb
'rJšđQ@Lh~




16. Dovratnik g lavnog ulaza. Foto: S lobodan Tadić,
Fototeka Instituta za povijest «ntjetnosti, Zagreb
17. Detalj zabata s pavlinskim grbom. Foto: Slobodan
Tadić, Fototeka Inst i tuta za po v i jest um je tnosti,
Zagreb
proporcionalni p i ramidalni k r ov . Slojevitost se sk lopa
osjetlj ivo nameće i nakon ove zadnje l i kovne interven-
cije Pavlina. Ne samo zbog toga što je sastavni dio pro-
čelja estao zvonik pregrađen u renesansnom razdoblju,
nego se i srednjovjekovna potka osjet l j ivo ispol java u
t ipu i ver t ikalnem rastu plohe pro čelja. Sa istom se si-
tuacijom susrećemo nešto ran i je u Le p oglavi (1711) i
Remetama (1722). Barokizacija se je u oba slučaja odvi-
jala naprosto degradnjom i p rodul j ivanjem crkve za ja-
ram redovničkeg p j eval išta ( u Le p oglavi k n j i žn ice).
Zbog tega su i st ruk tura srednjovjekovnog sloja i p ros-
torne dimenzije izbile u neobi čno vitkim uskim p roče-
l jima zabatnog obl ika koja podsjećaju na p r očelja na
sjeveru. U Sv. Petru u Šumi je j a ram s p jevalištem ta-
kođer dograđen i premda se je pročelje rješavale is-
pred takoreći nove barokne c rkve, ipak j e v e r t i ka ln i
rast prostora izbio na pročelju kae logičan rezultat grad-
nje u kojoj se nije magla izbjeći struktura temelja stare
crkve i naslijeđenog zvonika.
P roč elj e Sv . P e t r a ver t i k a lno j e . raščlanjeno
pilastrima, a ho r izontalno pro f i l i ranim v i j encima. Ka-
rakteristično je s uperponiranje ver t ikalmh e lemenata
raščlanjavanja Nizak, meka ob l ikovan bogato uk rašen
zabat leži na v i j encu p red n i sk im k r o v ištem. Glavni
ulaz uokviren j e k l e sanim p r o f i l i ranim d o v ratn ikom
stilskih osobina 17. st., ukrašen vit icom akantusovih l is-
tova (sl. 16). Iznad n jega je p r ed imenzionirani p rozor
pjevališta, segmentno zak l jučen, s prof i l i ranom n ad-
strešnicom. Nad ulazom je po lukružno pot isnuta prof i-
l irana nadstrešnica. Ovi detalj i omekšavaju, a n iše sa
skulpturama raspoređene u pr izemlju i na katu p last i č-
ne ebogaćuju geometr i jsku p l i tku m r ežu re l jefno r i j e-
šene plohe pročelja, s k lesanim pi lastr ima koj i se d ižu
s visokih prof i l i ranih podnožja. Pilastri prekinut i me đu
katovima v i jencem, završavaju pod snažnom t rabeaci-
jom na koju j e s jeo n iski zabat završen meko pot isnu-
tim prof i l i ranim v i jencem koj i ponavlja oblik nadstreš-
n ice nad glavnim u lazom. Središnja se p loha pročelja
prebija do samog k run išta te j e t ako s redišnja os i s-
taknuta i na n je j se ponavljaju meki barokni mot ivi , a
karakteristične volute rube zaklju čak atike ukrašen pav-
l inskim grbom s lavovima koj i podržavaju palmu s p t i-
com (sl. 17). Atika je uk rašena vazama, kuglama, pira-
midalnim akroter i j ima i k o k o tom na samom v rhu ( s l .
18). Kameni kipovi, klesani ukrasni detalj i , poneki nose
karakteristike rani jeg por i jekla, a v i jenci i ob rada k le-
.
sanih detalja p i lastra i n j i h ovih g lavica s uvučenim i
potisnutim b r i dov ima n a o b r a t ima v i j enaca v r l o su
pomno obrađeni kako bi se optički postigao što bogatij i
dejam kompozicije p lohe, a t o j e ka r a k ter ist ično za
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I8. Vaza na a t icL Fo to: Slobodan Tadić, Fototeka
Instituta za po v i jest u m je tnosti, Zagreb
l9. Bakrorez samostana u Rentetarna
vima."
zrelobarokne sti lske zahtjeve. Stoga je lako moguće da
je pročelje crkve doživjelo dvije faze oblikovanja.
Na okviru por tala mot iv i akantusa vezana štapovima
i djetelinasti obl ici na nadvratniku karakter ist i čni su i
za pavlinsko drvorezbarstvo, oko 1700. godine, što do-
kazuje da bi por ta l mogao pr ipadati star i jem sloju ba-
roknog pročelja.
Tipološka je istovetnost pročelja pavlinskih crkava u
lepoglavi, Remetama i Sv. Petru u Š umi oč i ta. Pavlin-
ski samostani u H r v a tskoj b i l i su podvrgnut i s t rogom
kriteriju gradnje koja se odobravala u matičnom samo-
stanu u Lepoglavi od generala reda, preko provincijala."
Dosad još nismo našli da b i nek i g radi tel j b io član re-
da»conversus«, kao što j e u s tanovljeno za umje tn ike
i obr tn ike. Samostane koje smo u sp jel i m o nografski
obraditi gradih su ma js tor i pozivani iz j ačih graditel j-
skih središta izvan H rvatske."* Nakon prek ida s ugar-
skom provinci jom naš j e r e đ t r ažio uzore u a u s t r i j -
skim zemljama, novačio već gotove umjetnike, a gradi-
lo se na način sl ično organiziranih feudalističkih redo-
va u s j evernoj E v r opi . B a rokn i su t l o c r t i p a v l inskih
sklopova nalik na samostane koje su gradiši vorarlberški
g raditelji , a p ročelja crkava na one c rkve koje su p o
Štajerskoj g radil i pod u t j ecajem t eđova pozivanih sa
sjevera u Aust r i j u g r adački graditel j i . T locr t Lepogla-
ve u p rvobi tnom i zgledu može se sravnit i s t l o c r tom
Sv. Petra u Šumi u p rvoj fazi barokne gradnje. Tipološ-
ki se mogu u sporedit i s t l o c r tom b enedikt inskog sa-
mostana Bregenz — Mehrerau, složenog u zatvoren pa-
četvorinasti obl ik;" Samostan sv. Petra u Šumi razr i je-
šio se zatvorenog klasičnog oblika već 1732. g. Nakon to-
ga se izmijenila i n jegova neposredna okolica. Voćnjak
i vrt opasani su jednom zaokruženom visokom cink tu-
rom s vel ikim barokno r i j ešenim ulaznim por talom na
istočnoj st rani. Glavno pročelje crkve otvor i lo se pre-
ma velikom t rgu poznatom u pov i jest i I s tre po sajmo-
Datacija pročelja crkve koju je ob javio dr L ju bo Ka-
ramun biće sporna, jer sti lski ni je v jerojatno da bi tako
zrelobarokno r ješenje moglo nastati u j eku k l asicizma
Josipa II , g. 1773." Godina vjerojatno nekad zabilježena
n ad nadvratnikom glavnog ulaza je i l i k r i vo p r očitana
ili je b i l ježila jednu kasniju obnovu. Čini se nemoguće
da vizitacija generalnog kapitula 1770. g., kojoj je p red-
sjedao general reda Esterhazy, a održala se je u Sv. Pe-
tru u Šumi, ne bi zabi l ježila odobrenje i nalog za r ješe-
nje pročelja crkve kađ su i znatno nevažnije stvari spo-
" Sveučilišna knjižnica u Budimpešti, odjeljenje za rukopise.
Ab. 156 Acta Generalia O.S.P.P.E. T.V. fol. 399.
»Sextum. Nova fabrica non l ia t s ine scitu Provincialis. Nullus
Superiorum u l lam f a br icam absque consilio, e t s c i tu P a t r is
admodum Reverendi P rovincialis, et Venerabilis Def initoris
inchoare, vel facere praesummant sub paenis inobedientibus
u BurđiCa CVitanOVić, ~POVijeSt i ba r Okna ObnOVa SantOStana i
crkve Bl. Dy, Marije Snježne u Kamenskom a, str. 38. u mono-
grafiji Kamensko, crkva i samostan pavlina, Zagreb 1973. g.
" Norbert Lieb, Franz Dieth, ~Die Vorarlberger Barockbaumei-
stere, Schnell-Steiner, Munchett'Zurich 1967.
" Liberat Sloković, ~Samostan sv, Petra u šund~, Hrvatska ško-
la, 1914/16.
" Dr L jubo Karaman, ~O djelovanju dontaće sredine u umjet-
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21. Detalj litografije sa samostanom u Remetama,
20. Pročelje crkve u Lepoglavi. Zbirka fotografija
menute." Zatvorena zabatna ploha pročelja postojala je
već ranije i mogla je imati iste karakteristike kao i pro-
čelje crkve u Remetama prije novih plastičnih kvaliteta
koje m postignute posĐje 1740. g. (sl. 19). Pročelje Sv.
Petra u Šumi moglo je svoj konačni oblik dobiti u vrije-
me posvete crkve 1755. g. Na čistu smo s time da je zad-
nja pavVinska intervencija u arh i tektur i sk lepa dograd-
nja sjeverozapadneg krila koju je g. 1780. poduzeo zad-
nji pr ior samostana Anastazije Schlieber. Dugoročni
proces gradnje dokazuje da su se gradi telj i d ržal i os-
novnih karakter ist ika gradnje. Pročelja su samt@stana
jednostavna, raščlanjena prozorskim osima s pravokut-
nim prozorima jednake veličine. Kameni pomolci pod
strehom nižu se kao završni mot iv poznat u p r o fanoj
istarskoj i pr imorskoj arhitekturi. Glavno je ebilježje
arhitekture suzdržanost i j e d nostavnost. Vel ika p loha
pročelja južnog krila bi jaše slikarski r i ješena, glavno
zapadno pročelje arhitektonskim masama, i u konačnoj
fazi oblikovanja, pročelje je crkve dobilo plastičnu i ki-
parsku dopunu koja će pomoći dataciji (kipovi, vaze,
oblici nadstrešnica)."
Tumačenje porijekla pavlinskih pročelja u Hrvatskoj
onih autora koj i su p r epoznali n j ihov netal i janski ob-
l ik ima temelja jer se magu usporedit i sa sličnim poja-
vama u Štajerskej a rh i tektur i i s v e l i k im repertoarom
pročelja graditelja iz Vorarlberga." Pročelje crkve Kar-
melićanki u Grazu 1660. g. (više ne postoji ) račeno je
prema nacrtu r edovnika ka rmelićanina bra ta Car la i z
Braunsch~ i ga ko j i j e d ošao iz Ko lna i b io ug ledan na
bečkom dvoru. Na tom p ročelju opaža se upliv ta l i jan-
skih predložaka. No ut jecaj je f l amanske i n izozemske
arhitekture 'bie velik na gradačke graditelje jer su u Au-
striju b i l i poz ivani redovi sa s jevera, pa se zbog upl i-
va sjevernih p redložaka pročelja gradačkih gradi tel ja
r azlikuju ed on ih ko j a su nas t a l a p od upl i v o m
talijanskeg baroka." T ipološki i po e lementarnoj e rga-
nizaciji p lohe pročelje u Remetama pr i je kenačne plas-
tične modelacije potpune je sličile pročelju poznatom
sa stare graf ike crkvi E l i zabetinki u G r a zu iz 1 697. g.
od graditelja Ba r t ho lomea Ebnera i Jo a chirna Car lo-
nea." Pročelje benediktinskog samostana u Rheinau
(kod Zur icha) ed v o r a r lberškog gradi telja F r a nza I I
Berr (1705/8) spada u tu s k u p inu. Odmicanje od ovog
praeblika sjevernog tipa zabatne fasade možemo prati t i
na nizu primjera graditelja iz Vorarlberga koji su gradil i
benediktincima i o s ta lim r edovima samostane po Šv i-
c arskoj i j u ž ne j N j e mačkoj . Na jpoznatij i g rad i telj i i z
tog kruga su se služil i i skustvima isusovaca i Ser l ieva
traktata, ali u konačnom ishodu nastae je tip pročelja s
posebmtm osobinama. Vert ikalno naglašena visoka pro-
čelja raščlanjena su pilastr ima, nišama za skulpture, ve-
1849. g.
" Sveučilišna knj ižnica u B udimpešti, odjeljenje za rukopise.
Ab. 156 Acta Generalia O.S.P.P.E. T.X. foh 676 — 685.
" Doris Baričević, ~ Pautus Riedel, par linski k ipar u I st r i I
hrvatskom primorju«. Peristil, Zbornik radova za povijest umje-
tnosti 16 — 17, 1973 — 1974.
" Ivo Lentić, «Arhitektura pavlinskih ob jekata u H r v a tsko/ u
doba baroka<, Zagreb 1970 (neobjavljen magisterijski rad).
"Gunter Brucher, ~Die Entuncklune Barocker Kirchenfassaden
in der Steiernrark<, (1, Teil) p. 33 (XLV — LXIV), Jahrbuch des
Kunsthistorischen Inst ituts der Un iwersitat Graz, Druck Ver-
langanstat Graz.
" Rochus Kohlbach, ~Die Barocken Kirchen von Graz«, str. 165,
samostan Elizabetinski 1697. g., str. 158!59, samostan Karmeli-
ćanki.




22. Pročelje crkve sv. Petra u sadašnjem stanju. Foto: Slobodan
Tadić, Fototeka Insti tuta Za povijest umje tnosti, Zagreb
likim prozorima. T ip ično je superponiranje elemenata
i vitki zbl iženi visoki red p i lastarskog sistema. Zabatna
zona ukrašena volutastim t rakama, raščlanjena, ukraše-
na skulpturama i završena trokutastim t impanonom i l i
polukružno p o t i snutim v i j encem. Ko d vo r a r lberških
graditelja pročelja su geometr i jsk i č ista, plošna, kom-
paktna kao u benediktinske crkve sv. Petra u Schvvarz-
tvaldu (graditelja Peter Thumb 1 724). Geometri jski j e
točna, gotovo renesansna kao u benedikt inske crkve u
Ebermunsteru 1719/28. Kulminaciju ba roknog razvoja
je taj t ip pročelja doživio u r ješenju samostanske crkve
St. Gallen ed koje su sačuvane dvije vari jante projekta,
sa zvonikem i bez n j ega, graditelja Jochana Michaela
Berr, iz 1753. g."
Na našim pavlinsktin pročelj ima možemo također pra-
t iti razvoj baroknog st i la u k u d ikamo sl ikovi t i jo j va r i-
a Hans Martin Gubler, ~Fassadena, Die Vorarlberger Barockbau-
meister, Ausstellung in Einsiedeln und Breaenz zum 250. Todes-
tag Br. Caspar Moosbrugger. Einsiedeln 1973,
janti od navedenih uzora. U Le poglavi je u K r i s t o lov-
čeve vrijeme zabatna ploha r i ješena s otmjenim detal j i-
ma, visokim redom p i lastra koj i po tenciraju v i tkoću, s
v isokom at ikom, bogato uk rašena skulpturama, s me-
kim oblicima voluta i nadstrešnica. Plastična obrada još
je više naglašena na pročelju crkve u Remetama, podje-
la plohe oko tr i osi , bogato prof i l i rani v i jenci i naglaše-
na portalna zona, i na kraju Sv. Petar u Šumi, pročelje
zasićeno klesarski ebrađenim pi lastr ima, vijencima, zre-
lobarokmm ob l ic ima detalja i s k u lp turama (sl . 20, 21,
22).
Usporedivši naša pročelja sa svjetskim uzor ima, do-
lazimo de zakl jučka koj i po tv rđuje darovita zapažanja
dr Ljube Karamana, »O d je lovanju domaće sredine u
umjetnosti hrvatskih krajeva«. U razvoju evropskog ba-
roka pavlinska će prečelja dobit i svoje m jeste kad i h
znanstveno populariziramo i p rebrodimo k r izu sporosti
obneve, kako bi se naša teoretska razmatranja dokazala
u praksi snažnim l ikovnim doživljajem.
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POVIJESNI IZVORI I PODACI
ZABILJEŽENI NA SPOMENIKU
Mnogo teže nalazimo povijesne izvore o is tarskim pav-
linima, nego o provincij i u s jevernoj Hrvatskoj i S lavo-
niji. Razlog je tome što je Josip I I već 1782. g. ukinuo
samostane u Is t r i , premjestio .redovnike u Cr ikvenicu i
Vinodol, a onih na mletačkom području se odrekao."
Arhivi i s tarskih samostana su zajedno s b i b l io tečnim
vrijednostima, dragocjenostima, pokretnom i nepokret-
nom imovinom bil i popisani i zajedno sa zgradama doš-
li su pod upravu Dvorske komore. Administrativno je
Istra već za Marije Terezije bila pod upravom Unutraš-
njeg austr i jskog gubernija sa sjedištem u Grazu. Kon-
fiskacija se odvijala drugim putem nego u ostaloj Hrvat-
skoj. Dr K a m i lo D očkal u s vom o pš i rnom neobjavl je-
nom djelu o Pavl in ima za samostane u I s t r i poziva se
na pavlinske pisce: Andriju Eggerera, Gašpara Malečića,
Ivana Kristolovca i Nikolu Bengera.
Iz Malečićeva »Quadripart i tum R egularium~ (1708)
iznio je pr i jepis bule Pape Pija I I o p r edaj i benedikt in-
ske opatije u Sv . Petru u Š u m i P av l in ima. Izdana je
1460 g." U Štajerskom zemaljskom arh ivu u Grazu na-
lazi se pri jepis rukopisa kojim p r ior samostana sv. Ma-
rije kod Jezera preuzima bivšu benedikt insku opati ju ."
Benediktinski samostan je p rema Valvazoru bio osno-
van 1255. g.
Dvorska komora osnovana je u B eču 1782. g. zbog
upravljanja imovinom uk inut ih samostana. Za unutraš-
nju Austr i ju administracija je državnih dobara osnova-
na u Grazu pod upravom administratora L H a m mera,
'-' Vidi popis arhivskih izvora br. 8. — Veći broj spisa o penzija-
ma Pavlina i n j i hovom premještaju u N ov i i V i n odol. Prema
procjeni posjeda 1756. g. na venecijanskom podru čju u sv. Sixtu
i Klavaru moglo je boraviti po 20 pavlina. Nakon ukidanja sa-
mostana u Istr i 11 pavlina je preselilo u pr imorske samostane,
a neki su ostali u Pazinu i Sv. Petru u Šumi.
" Dr Kamilo Dočkal, ~Historija naših pavlina~ — pavlinski sa-
mostani rr Istri (n eobjavljeni rad), H istori jski arhiv JAZU, Za-
greb, XVI 29 a.
"V id i popis arhivskih izvora br. 1. Prijepis isprave preveo prof.
Ivan Fil ipović, Arhivist arhiva Hrvatske, Zagreb.
— ~Mi prior, i samostarr sv. Marije Djevice kod jezera, pavlin-
skoga reda, u pićanskoj biskupiji, prjznajenro u naše rme i ime
»ašiix rxasljedrxika, i objavljujemo svima, kojih se to t iće, da
je presveti rr K r istu o tac Pije, papa sv. r imske i opće crkve,
naš prerrxilostivi gospodar, povodom molbe i uz pr istanak pre-
jasnog vladara i g o spodirxa Fridrika, cara R inxskog Carstva,
uvijek kralj Ugarske, Dalmacije r' Hn'atske, vojvodine Austrije,
Štajerske, Koruške i K ranjske, našega»ajmilostivijeg gospoda-
M, uj edlnlo s r ranxćx r rxašrnr rećenirrx sanxostarxrrrxa klarrstar rl l
samostan sv. Petra u Šumi, i reda sv. Benedikta, u porečkot'
biskupiji, takoder smješten u Istri, i i »korporirao nam ga, iz
slxvatljivih razloga i po svojoj posebnoy' milosti, ipak pod uvje-
t o»x da se služba Božta ni u čenxu»e Zarxe>nari, kao što je to
j asrxije sadržano u p i smu Njegove Svetosti, izdanom u t o » r
predmetu. Mi smo to svojevoljno i bez prisile obećali i zarekli
se rećerxonx prejasrxorrx gospodinu naše>n Caru i n j egovi»r na-
sljednicixna i baštinicima, te i ovim pis»xonx obećavamo i za-
ričenro se da ćemo od dolrodaka rečenog samostana sv. Petra
i od dnrgiix, koje ćenxo po pravili»xa našeg reda steći, vjerno
i prema našoj snati paZiti na čur anje i popravak istog samo-
stana. te da će>no u budućnosti rxeprestano držati šest sveće-
nika i četri k lerika našeg reda, koji će »rorati obavllati službu
lšožjxr shodno odredba»xa prilikom osrxivanja rečenog sanrosta-
na, x neprestano se moliti Bogxr Za spas sporne»uloga našeg
gospodara Cara r duša njegovih prethodnika i nasljednika. bla
što se obavezuje naš red ovim pisnronx s naši»x pečato»r, bez
ikakve varke u ovom. U reče>xorrr sv. Petru rr Šxr»ri, xr rrtorak
I2. VII I460. g«.
Pod nju su pripadale Kranjska, Štajerska, Istra i Koruš-
ka. Gubernijske su vlasti postavile posebne povjerenike
koji su popisivali inventar konfiscirane imovine u za to
priređeni obrazac. Za biblioteke je postojala uputa đa
se napravi katalog i pošalje Dvorskoj b ib l ioteci u Beču,
koja j e i m a la p r avo i zabrat i n a j bo l je . Ostale k n j i ge
i rukopisi ostali su sveučilištu il i l iceju dot ične pokraj i-
ne, tj. u Grazu, Celovcu i Ljub l jani. Univerzitetska knjiž-
nica u Ljub l jani nastala je od b ivše l icejske. Dragocje-
nosti su se slale Dvorskoj komori . Crkveno posude se
moglo prodati kao i s l ike na l ic i tacij i , a gotovina je pr i-
pala religioznom fondu. Neke su se c rkvene dragocje-
nosti prodale lokalnim župama. Novac i m e tal p rodal i
su kovnici u Beču. Crkve koj ima se hodočastilo, kao što
je to bio Sv. Petar u Šumi, proglašene su župnima. Ime-
tak supetarskog samostana proci jenjen j e 13. X 1782.
g, na 75.943 forinte, a Sv. Marije na Jezeru 25.013 forin-
ti. Zbog komplicirane administracije spisi su se rasijal i
po raznim arhiv ima bivšeg Unutrašnjeg austr i jskog gu-
bernija." Zbog složenog činovničkog aparata mnoge su
dragocjenosti nestale i pokradene il i p rodane u bescje-
n je. Imetak i samostan sv. Mar i je na Čepiću kupio j e
knez Auersperg, a zapušteno imanje sv. Petra u Šum i
kasnije grof Monteccucoli.
Pavlini su se obavezali, kad su preuzeli berneđiktin-
s ku opat i ju , sačuvati i i z g radit i samostan i u nj e m u
držati šest svećenika i četir i k ler ika. Samostan je sude-
ći po klaustru k ra jem 15. i početkom 16. st. bio izgra-
đen. U njemu je ž iv jelo deset redovnika. Popis je za is-
tarsku provinciju dosta oskudan pa se iz kataloga pro-
vincijala od Ni k o le Bengera saznaje samo ga o. Tomu
1521. g. vikara iz Gvozda, o. Jeronitna, spomenutog u
lerpoglavskim Annuama 1597. g., i krajem 16. st. za pro-
vinoijala o. Teodora Fabr ic i la zbog spora sa i susovci-
ma." Samostan je stekao dobar imetak i raznim darov-
nicama od koj ih N . Benger spominje darovnicu Franje
Diotalevia iz 1582. g. Postao je p r i v lačan isusovcima i
pićanskoj biskupi j i . Pr ije austr i jske-mletačkog rata gra-
dnja je i u m j e tn ičko opremanje pavl inskih samostana
u Istr i b i l o pođ j a k im u p l i vom t a l i j anske umjetnosti .
Pregradnja crkve sv. Marije kod Čepića u drugoj polo-
vini 15. st. bi jaše pod ut jecajem ta l i janske umjetnosti ,
a gradili su je majstor Matej iz Pule i Petar iz L jub l ja-
ne." U austr i jsko-mletačkom ratu samostan je spal jen,
a prvi p r ior Fr axxjo Cenda, postavljen posli je katastro-
"Adam Wolf, sDie Aufhebxrng der K los ter in I r x rxerosterreieh«,
(1782 — 1790), 1871. Beč.
- ' Vidi popis arhivskih izvora br . 8 . — Paramenti uk inutog
samostana u Cepiću naređeno je da se predaju pazinskom pre-
poštu, a ol tare tamošnjoj kapclaniji (Spis 97); Pazinski arhi-
đakonat je poslao popis preuzetog školskog pribora ukinutog
samostana u Čepiću (spis 121); Popis inventara crkve u Čepiću
iz 1784. s procjenom iz 1782. g. oltari i p r ibor (spis 133, 143);
Barun d'Argento ponudio se za otkup crkvenog pribora (spisi
129, 130, 132, 137, 138); Ljubljanskoj b ibi l ioteci poslano je 340
knjiga iz sv. Petra u Šumi (spisi 141, 143, 144); Ovjera kupopro-
dajnog ugovora imanja Čepić s knezom Auerspergom 1784. g.
Ispisi 149 — 151, 145 — 147). Prodaja Inventara apoteke Sv. Petra
u Šumi i i zvod inventara apoteke iz 1782. g., zalihe li jekova i
opreme koju j e s astavio pavlin, apotekar f r a E ugenije K leis
ispisi 459 — 462); knjige Sv. Petra u Šumi i M a r i j e na Jezeru
(spisi 555, 566).
"V idi bi lj , br. 23.
" Vidi bi lj . br, 15.
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fe 1615. g., borio se ponovno za posjede s p ićanskom
biskupijom i pazinskom grofovi jom. Iz t ih parnica pro-
našlo se isprava star i jeg datuma, kao i z java senjskog
kanonika Ši~mna Marzotića i z 1528. g. o p ismu k ra l ja
Ferdinanda, kojim ga j e ov lastio da upravlja samosta-
nom i d a je caru u s l učaju po t rebe 2 do 3 k e n j an ika
za obranu zemlje." I l i i zv ještaj pićanskog biskupa 1559.
g. o pravima na zemlje koje je Petar Marzotić, kral jev-
ski stražmeštar na senjskim u t v rdama bio s tekao od
opatije sv. Petra u Šumi." Prona čeni se izvori uklapaju
u sažetu povijest tega razdoblja koju je sastavio Nikola
Benger, e nastojanju i susovaca 1598. g. da is t isnu Pa-
vline i i shode samostan ođ vo j vode Maksimi l i jana. U
toku rata general reda Ši>nun Bratul ić s provinci ja lom
o. Teodoro>n Fabricije»t mo rao se bor i t i za o ps tanak
reda u I s t r i , a nakon rata i general reda Ivan Zajc. 0
stanju istarske-vinodolske provincije 1637. g. imali smo
nedavno pri l iku objavit i izvještaj provinci jala o. Jakova
Ivankovića. Također 1646. g. situacija još n i je b i la s re-
đena. Upravitel j u P a z inu Gi ovanni P ie t ro G erd ini u
izvještaju caru optužuje pavline zbog protudržavne dje-
latnosti je r p r i m aju r e dovnike s ml e tačkog podrućja,
a pavlini su svim s i lama nastojal i održati svoje f i l i j a le
na mletačkom području, naročito kapelu sv. Sixta ko-
jom je upravl jao samostan sv. Petra u Šumi . Iz teksta
optužbe izlazi kakve j e n a pore morao i zdržati na rođ
podređen supetarskom samostanu đa bi se on izgradio.
Nameti su i g l obe išl i u k o r i s t popravka crkve, a pa-
z inski su gospodari zaht i jeval i da i m a j u n a dzor n a d
prihodom imanja i p o d ložnika samostana s m o t ivaci-
jom da se upot r i jebe » u k o r is t c r kve i l i samostana u
rečenom Sv. Petru , j e r s u o n i p o svuda r uševni«. I z
optužbe saznajemo i e s t a nju c r k ve B l . D j . M a r i je t <
Kruni." Zbog t akva s tanja u i s t a rskoj p r o v inci j i , Ge-
neralni kapi tul koj i j e zasjedao poslije rata s Mlecima
mobilizirao j e p a v l ine i z s v i h h r v a tskih p r ov incija i
poslae u I s t ru što se saznaje uvidom u Acta generalia
Sveučilišne knj ižnice u B u d impešti. U k r i t ičnim godi-
nama 1644 — 1647. provincijal j e I s t r e b i o p av l in I v a »
Belostenec. Taj je p oznati i n te lektualac bio p rv i p r i e r
samostana u Svet icama kod Ozl ja, koj i j e p o d n j ego-
vem upravom građen, u , teškim p r i l i kama kad su p a-
vlini zbog Turaka moral i napustit i Kamensko. Gradnja
samostana i c r kve u Sv . Petru u Šumi j e n apredovala
tek naken što je Iv an Sp ig l iat i, ročen u R i j ec i, sredio
ekonemsko pi tanje i odnos s kmetovima na samostan-
skom posjedu, za svoje u p rave p rov inci jom d o 1677.
god.
Početak gradnje može se stavit i u p o s l jednje deset-
ljeće 17. st. Iz pera pavl inskih povjesničara I vana Kr i-
stolovca i Niko le Be»gera ne saznaje se točna datacija,
ali iz Ac ta g e neralia saznaju se k o n k r e tni p o d aci o
napretku gradnje. Či tav sklop je dovršen pr i je 1719. g.
kad je Iv an K r i s to lovac obišao provinci ju. U v i z i taci j i
je zabilježen opis zatečenog stanja posjeda i gračevine.
I z podataka zakl jučujemo da s u s a mostan i g r a dn ja
crkve bil i ne tom dovršeni. Sa zadovoljstvom i p ohval-
'" Vidi bilj . br. 15.
Štajerskog zemaljskog arhiva u Grazu.
" Za podatak zahvaljujem prof. Ivanu Filipoviću, arhivistu Arhiva
Hrvatske u Zagrebu.
" Vidi popis arhivskih izvora br. 6.
-" Vidi bi lj . br . 23. Provincijali istarske pavlinske pokrajine.
.no je ep isano stanje novogradnje, prostrane i udobno
opremljene ćelije redovnika i o r ganizacija života u
samostanu, u k o jem j e m o glo bo rav it i v iše od 15 r e-
dovnika. Postavljen je zahtjev novom pr ioru da najh i t-
n ije prel ije crkveno zvono i s redi pod p r i j e tn jom s t ro-
ge kazne sanitarne u ređaje. I z t o g zah t jeva p ro izlazi
da je samostan bie podignut na dva kata i d a su sva
tri kr i la funkcionirala."
Prva faza radikalne barokizacije bila je dovršena oko
1715. god. Bakropis pavHnskog topografa i p o v j esni-
čara Matije F t>hr>nana, na kojeg se poziva i Jo s ip Be-
deković u » Na t a le S o lum«, zabi l ježio je s t a n je k o m -
pleksa oko 1720. g. M. Fuhrman je ročen 1690. u Beču,
z aredio se i ž i v io u p a v l inskom samostanu u B ečkom
N ovom Mjestu. Bakropis za bratovštinu M. B. od K r u -
nice rad je m l adog Fuhrmana koj i j e k a snije sudjelo-
vao u opremanju kn j ige Josipa Bedekovića. Bie je v r lo
ugledan povjesničar i a rh iv ist pavl inskog reda." Drugi,
datiran p r i kaz samostana, nepoznatog umjetn ika pod
ikonom M . B o ž j e Č enstohovske nedvosmisleno doka-
zuje da pav l in i j o š n i su b i l i z adovol jn i s u r e đenjem
c rkve i đ a s u na m j e raval i doz idat i samostan, pa j e
zbog sabirne akcije b i la i z ložena čudotverna ikona na
glavnom oltaru.
Dogradnja samostana, tj . d ruga faza obl ikovanja ba-
roknog kompleksa dovršena je 1732. g. s južnim kr i lom,
s reprezentativnim u lazom u s a mostan nad k o j i m j e
zabilježen krenogram, jer su Pavl in i tek t ada smatral i
g radnju kompleksa dovršenom. Glavnina je i pak a rh i-
tekture dovršena pr i j e 1700. godine što n e d o k azuje
samo sti lska kval i teta crkve nego i po k o j i d a tum za-
bilježen i uklesan, kao što je to stupić razbijene posude
za vodu u sak r is t i j i n a k o jem j e u k l esana 1693. god.,
š to dokazuje da j e sak r is t i ja b i l a z idana ran i je. I r e -
prezentativni mramorni umivaonik u sakr ist i j i po sv im
osobinama rad j e s k r a j a 17. st . (sl . 23). U lači c r kve
neke kripte nose datume 17. st. (1667), dok se kr ipte iz
ranijeg vremena ne nalaze više u crkvi. Jedna nadgrob-
na ploča iz 1585. g. uzidana je u o g radu s jeverno iza
župnog stana.
Glavno pročelje bez obzira na plastičnu obradu i p la-
stiku iz 18. st . po osnovnim karakter ist ikama pr ipada
prvoj fazi g radnje sk lopa. Glavni u laz, n jegov dovrat-
n ik, ob l ik , p r o f i lacija ob ruba i d e k o ra t ivne v i t ice po
stilu su iz 17. st.
U 18. se stoljeću povijest samostana može prat it i bo-
gatijom arhivskom dokumentacijom. Opremanje crkve,
" Sveučiliši.a knjižnica u Budimpešti, Zbirka rukopisa. Ab. 1>6
Acta Generališ O.S.P.P.E. str. originala 388, 389, 390. U prijevodu:
»što se tiče va»jskit> poslova, za» i ut v r d i k a »o»sko»> vi-
zitacijo»> da ie dobro opskrbljena kolonima, v>»ogradima, ti-
>ada»>a, ora»>ca»>a i atodilan>a a da se gospodarstvo odlič»o
vodi. U»te»»> je novicijat i kor nedavno»re>te», in>a t>ros>ra»e
sobice sa svi»>e š>o te»»ž»o, sposoba» da drži i h rani >iše od
15 osoba«.
- »tako da 1o početka zi»>e redov»ici »e budu prisil jeni sila-
ziti a donit krag, nego da buću dostupni bare>n tZ drugog kr»-
ga, a da se s vre»>e»o>n nad onima koji do ista postoje po»»če
z id na t reći kat i d a s e p odig»e ta l k r»g t ako da b «de do
»i>7>»>og»ć pristup tz d r><gog i t rećeg kata~.
" »B>o>trat>t»set>es Lexicon des K a i sertt»»»s Oestere>ct>«, Dr
Konstant v, Wurzbach, Fiinftes Theil, 1859., str. 289.
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23. Umivaonik u s a k r isti j i. Foto: ć ilobodan Tad>ć,
Fototeka Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
š to se da tacije t i če, ne p r edstavlja p r ob lem, je r s u
n a svim bočnim o l tar ima u l ači sačuvane godine nji-
hova postavljanja. Na k r o nogramu i spod o ra tor i j a u
svetištu je zabi l ježena posveta crkve 1755. god., kad se
glavni oltar već nalazio u svetištu."
SITUACIJA U SAMOSTANU 1770. G. I SLIKAR
LEOPOLD KECKHEISEN
Istarska i V inođolska provincija ostale su i u 18 . st .
j edna administrat ivna pavl inska cjel ina. Izborni su se
kapituli održavali svake t reće godine. Kapitu l 1770. g.
"K ronogram ispod oratorija u s vet ištu crkve:
Deo Optimo Maximo Aeterno
1!iustrissi>nus et Reverendissimus Don>inus Caspar De N igr is
Hane Ordinis S. Pauli pn>ni Ere>nitae in Honore>n Sanctorun>
et Pauli Sacram Consecravit Aedem XV/ Ka l endis Septembris
Consecratione Restauratam Saeculo V Ma r iae Theresiae
H>mgariae et Bobe>niae Reginae XV, Christi vero MDCCLV
Ep>scopus Pa>'ent».
Praesuh>m Decus
Pastor Bonus in Popolo
Magnus Vir tutun> Porpeti congenit«s
Charus U»iversis Quia Clarus Meritis
održao se u samostanu sv. Petra u Šumi pođ zasjeda-
njem generala reda o. Pavla Esterhazyja. Sastanak ka-
pitula bi l ježi značajne podatke za ku l turu i u m j e tnost.
S amostan je b i o p o d ignut n a s v eučil išni s tupanj z a
školovanje studenata f i lozofije ko j ih j e t ada b i lo u sa-
mostanu šest, a p r o fesorom j e i m enovan Petar L ip o-
ščak. Budući da n jegova predavanja u Senju n isu b i la
dovoljno dobro o c i j enjena, te n i j e u s pio d o k to r i ra t i ,
narečeno mu j e d a p os t igne doktorat nakon što s ve-
ćim uspjehom sv lada ovaj d r ug i p o v jereni mu t e čaj .
Među pr ipravnicima u samostanu spominje se časni
brat Leopold Keckheisert. Ime mu se spominje u v i š e
isprava i p isano je različito (Kekeizer, Keckheisen, Ke-
heissen). Redovničke zavjete položio je 27. srpnja 1755.
g. u dob i o d 2 9 g o d ina. Po s t ruc i j e b i o »p i c to r«, i
s likao je ol tarne pale u crkv i sv. Petra u Šumi u i s tar-
skoj provinci j i , gdje se proslavio."
U Arhivu r imokatoličke župe u Sv. Petru u Šumi na-
šla sam da je up isan u » L iber qu in tus in quis inscribi-
" Sveučilišna knjižnica u Budimpešti. Zbirka rukopisa. Ab. 156
Acta Generalia O.S.P.P.E. 4'T.X. fol 676 — 685.
"Đurđica Cvitanovič, «Neka»ova otkrića o pavlinskon> slikar-
stvu~, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, god. XX, b r .




24. Zapadno pročelje samostana i crkve. Foto: Slobodan Tadić,
Fototeka Insti tuta za povijest umjetnosti, Zagreb
zlatar oltara bio bi neki o. Pavao.
tur defuncti Ecclesiae Parochialis S. Rocki ad S. Petrus
in Sylvis ab Anne 1729«, ex Pavlin o . Le opold K e he-
issen, k o ji j e t u n ro 2 7 . X I I 17 9 9. g. š to z nači da j e
umro 16 godina nakon ukinuća pavlinskog reda u Is t r i ,
staI 73 godine.
U istom arhivu iz Spomenice (Knj iga Letnica I ) i sp i-
sala sam podatke koje j e p r i r edio župnik Li b e rat S lo-
ković n a temelju s tar i je dekumentacije koju je on j e š
našao u župnom arhivu. Sloković je naveo da je drve-
ne oltare u g r kv i i zveo I po z lat io o. Pavao, a o l t a rne
pale je sl ikao redovnik Leopold Kekaizer. Tvorac i po-
U popisu umjetnika » f r a t res conversi«ko j i j e p r i r e-
dio dr Kami lo Dočkal, eko 1770. g. spominju se u Cr i-
kvenici umjetnici k i par i f r a P a vao R iedel, f ra F r an jo
Schmeltz i fra F t l ip V id r ić, arcularius. Ovi su umje tn i-
c i opremal i samostane H r vatskog p r i m or j a i I st r e . "
"V id i b i l j . b r . 23. Građa za povijest pavlinskib sa>nostana w
Hrvatskoj (p isana 1942 — 1953). Umjetnost i u m j e tni obr t .
Slikar Leopold Keckheisen, (doprema vlastoručnom pot-
p isu u n e k i m i s p ravama Guberni jskog a rh iva nakon
ukinuća reda), bio je 1784. g. predložen od upravitel ja
Unutrašnjeg austr i jskog gubernija Ignaca Hammera za
upravitelja gospodarstva u Sv. Petru u Šumi , pošto j e
18 gedina služio samostanu kao uzorni upravitelj. U
daljttjej i spravi savjetuje se, da f r a L eopolda ne p re-
mjeste u rezidenciju sv. Sixt , na venecijanske područ-
je, jer b i se t amo moglo premjestit i m lađeg brata f ra
Engelberta, koj i se nalazi u samostanu u N ovom. Pr i-
likom precjene župnog dvora (sjeverozapadno kr i lo sa-
mostana) keje j e d a o g r ad i t i zadnj i p r i o r An a s tazije
Schlieber 1780, na ispravi iz 1785. potpisan je fra Leo-
pold Keckheisen na dužnosti ekonoma napuštenog sa-
mostana" (sl. 24).
"V id i popis arhivskih izvora br. 8. — Fra Leopold Keckheisen
(spisi 539 — 540, 533, 536, 542.) — Procjena župnog dvora od maj-
stora zidara Ivana Peršina, kuća koju je dao graditi bivši prior
Anastazije Šliber (spis 740).
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25. Pala sv. Križa, I763. g. Foto: Slobodan Tadić, Fototeka
Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
B ez restauratorskog zahvata teško j e r eć i k o j e j e
slike u c rkv i sv . Petra izveo Leopold Keckheisen. Pale
na oltarima razl ikuju se po kva l i teti , pa b i b i lo nepra-
vedno slikaru nešto pr ip isati bez stvarnog pokr ića. Na
oltarima sv. Ma r i je od Kr u n i ce (1759. g.) i s v . K r i ž a
(1763. g.) nalaze se kompozicijski i s l i ka rsk i pale na-
ivnije i s l ab i je kva l i tete od on ih na o l t a r ima Pokol ja
nevine dječice (1766. g.) i s v . Pavla Pust in jaka (1772.
g.). Glavni je ol tar nedatiran, a župnik L iberat Sloković
zapisao je da j e p o s tavl jen 1722. g. St i lski godina ne
o dgovara stvarnom stanju i v j e ro ja tno j e k r i vo p r oči-
tana." U c r kv i j e b i l o i s t a r i j i h o l t a ra, je r se p oneki
o staci još mogu naći na galer i jama. Vjerojatno su t e
o ltare Pavlini p r en i jel i u s v o je f i l i j a le po I s t r i . N ek i
su rasprodani na l ic i tacijama kao ol tar i i i nventar crk-
ve Bl. Dj. • Marije na Jezeru.
Pala Majke Božje od K r u n ice i pa la Raspeća rad su
istog slikara (sl. 25 i 26), koj i n i j e znao sl ikat i sk raće-
nja, čija je kompozicija konzervativna i s l i kanje, tako-
reći, naivno. Za anđeoske glavice oko M. B. Ružarice
može se reći da su groteskne u naivnosti. Plastično mo-
d elirane vel ike f igure postavljene su na p l a tno u k l a -
sičnoj kompozicij i t r o k u ta. I s ta se s i tuacija ponavl ja
na pali sv. Kr iža. Fizionomije su ženskih l ikova na obje
pale potpuno sl ične kao i s l ikanje vel ikih površina me-
talno lomljenih tkanina koje obavijaju ko l jena. Karak-
teristične su ruke s dugim pok renutim p r s t ima.
Pale na ol taru sv. Pavla Pustinjaka i Po kol ja nevine
dječice (sl. 27 i 28) vješte su u kompoziciji. Dijagonalno
i barokno pokrenute sl ike s mnoštvom l ikova. Naročito
j e vješto s l ikana pala sv . Pavla Pust injaka ko j a se i
u boj i razl ikuje. Na s l ic i Pokolja nevine dječice glavni
lik majke obučen je u draperiju koja se po svom ho-
r izontalnom usi tn jenom nabiranju znatno razl ikuje od
načina slikanja nabora na pali Ružarice il i Raspeća. Ali
u detalj ima možemo naći iste f i z ionomije s ka rakter i-
stično izduženim pr • ofilom sv. Marije Magdalene pod









26. Pala Bl. D j. M arije od K r u n ice, 1759. g. Foto: Slobodan
Tadić, Fototeka Insti tuta za povi jest unt jefnosti, Zagreb
bučaste glavice anđelčića s fr izurom na t r okut nad če-
lom. Neobično je i g ibanje prs t i ju, posebno kažiprsta i
palca sv. K lare u g rču k o jeg možemo pr im i je t i t i k ao
upadljiv detal j r o busno nasl ikanog anđela na pal i sv .
Pavla u prvom p lanu. Na obadvije ruke koje je raskr i-
l io, prsti palca i kažiprsta se grče na .taj osobit i na čin.
To se može protumačiti tako da je u ve l i k im kompozi-
cijama s uskomešanom gomilom l i kova u t r agedij i Po-
kolja i l i u sl av i sv . P avla sud jelovao kao p o moćnik
s likar slabi j ih i s t a r i j i h o l t a rnih s l i ka. Pale su Ma j k e
Božje od Ružarija i Raspeća slikane desetak godina ra-
nije.
U sakristij i su se nalazile četiri sl ike u ob l iku lunete.
Jedna nad sakrist i jskim ormarom s l i kom I susa u gro-
bu koj i p onavlja l ako zapažen karakter ističan pokret
kažiprsta i pa lca, i č i ja se k rupnoća l ika i f i z ionomije
m ože sravnit i s n a č inom s l i kanja p ale n a o l t aru M .
Božje od Krunice i Raspeća (sl. 29).
Budući da je sl ikar Leopold Keckheisen boravio naj-
dulje u samostanu, vjerojatnije je da j e s l i kao star i je
pale i pomogao sl ikaru ko j i j e k a sn i je s l ikao pale za
oltare sv. Pavla i P o ko l ja nevine d ječice. Iz guberni j-
skih spisa zaključujemo da je s l ikar b io 1764. u samo-
s tanu, jer se j e već tada bavio ekonomijom, što n i j e
n imalo čudno za način života i r ada Pavl ina, jer su se
o ni svi moral i 'bavit i i g ospodarskim rađom. Umro j e
u kući obi te lj i G io rgis, gdje j e ž i vio p r i j e smt it i i p o -
kopan je u .kapelici sv. Roka, bivšoj župnoj c rkvi . Pre-
ma usmenoj p redaj i t tavodno je ob i tel j G iorgis posje-
dovala nekol iko p o r t reta tog u m j e tn ika." Pronaći ne-
gdje potpisanu sl iku umje tn ika dalo b i nam dvostruk i
rezultat, osiguralo b i a t r i b uc i ju d j e l a z a d v a p r epo-
znata pavlinska sl ikara.
I obl jub l jen način pavl inskog sl ikanja temperom na
drvu bio j e zastupljen u samostanu, al i posl jednj i po-
datak o tom s l i karstvu, pošto je t abulat s nasl ikanim
,kasetama u komor i j u žnih galer ija p ropadao slabo se
vidi. Na b i j e lo j p od lozi b i l i su nasl ikani š i roko razve-
" Hekić Bratulić Joakim, Pismo naslovljeno dr Đur đici Cvita-




27. Pala na oltaru sv. Pavla Pustinjaka, 1772. g. Foto: Slobodan
Tadić, Fototeka Instituta za povijest umjetnosti, Z agreb
raznim ukrasnim pr im jenama. Na našem području po-
z nati su nam te k m u zejski f r agmenti i en o š t o k r i j u
njihove zbirke u f o ndevima. Vr le r i j e tko su sačuvani
primjerci »in situio jer je koža materi jal lakše izvrgnut
propadanju. Od ukrasne kože keju posjedujemo teško
ć emo složit i j ednu k o m p letniju s t ud i ju k o j a će n a m
dati zadovoljavajući uv id o t o m o b l i k u p r i m i j en jene
umjetnosti. Al i dob i l i b i smo i pak u v id u n a š d o maći
rad, mislim na D u b rovnik i D a l maci ju , za raz l iku od
uvezene umjetnički obrađene kože. Kako su sačuvani
primjerci v r lo .pror i jeđeni, morat ćemo ozbi l jno pora-
diti na tome da ih povučemo s terena i smatramo mu-
z ejskim iz lošcima. Izuzetak će b i t i t a p e t e od k ož e
kojima su ob ložene dvije kapele sv. Kr iža i sv . Mar i j e
od Krunice u crkvi sv. Petra u Šumi. Najviše zbog toga
što su one jedinstven pr imjer koj i j o š posjedujemo na
samom mjestu, koje p r i padaju j ednoj a r h i tektonskoj
cjelini opremljenoj s entuzijazmom i smislom za umjet-
nost (sl. 31 i 32).
d eni tu l ipani i r u že, žutom, crvenkastom i c r nom b o -
jom. Crveni i žut i okv i r i d i j e l i l i su kasete s pr izor ima
krunjenja Bl . Dj . M a r i je , pape, biskupa i j e dnog crk-
venog destojanstvenika. Nedavne je zabi l ježeno da su
odnesene i n a laze se u p r i v a tnom p os jedu u k lađe s
v ratiju re fektor i ja i z rađenih u dubokom re l jefu u h r a-
stovini. Na dvije uk lade: u gornjoj j e i z rezbaren prizor
na Nilu sa sv. Pavlom i sv . Antunom. U donjo j su p r i-
z eri iz ž i vota pust in jaka. Muzej za u m j e tnost i o b r t
je 1950. ged. sa svojim st ručnjacima pomno pr ib i l ježio
s ve pojeđinesti i n ventara. U s a k r i s t i j skom o r m aru i
župnom uredu popisana su crkvena ruha. Fotografije
i podaci su arh iv i rani i d o s tupni i s t raživanju,"
PRIJEDLOG ZA ZAšTITU KOŽNIH TAPETA
U CRKVI SV. PETRA U ŠUMI
Koža upotr i jebl jena za dekorat ivnu namjenu najma-
nje je i s t ražena u pov i jesti um jetnosti, iako je s luži la
4' podatak zahvaljujem prof. Vandi Pavelić.
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28. Pala na oltaru Pokolja nevine dječice, 1766. g. Foto: Sloboda»
Tadić, Fototeka Instituta Za povijest umjetnosti, Zagreb
Oblaganje zidova i p o k r i vanje podova kožnim t ape-
tama postalo je u 17. st. velika moda u Evropi, premda
je dekorativna koža bi la poznata u s rednjem v i jeku u
Španjolskoj, kamo su način obrade kože prenijel i Ma-
u ri. Španjolska j e s t o l j ećima opskrb l j i vala I t a l i j u i
Francusku. Postoje razni načini t ehnološke pr ip reme
za umjetnički obrađivanu kožu. Sačuvana koža iz ba-
roknog vremena najviše se puncirala i l i su se p rešane
i pozlaćene kože sl ikale i n a t a j n ačin uk rašavale ra-
znim motiv ima. U Venecij i su kožne tapete bile najviše
rasprestranjene krajem 17. st . Produkcija se povećala
i u Francuskoj. Tapete su se osl ikavale tako da se j e
motiv s l ikao p reko j edne kože prelazeći na d rugu, te
je velika tapeta imala cjelovit i c r tež. Mot iv i su s l ikani
n a način tog v remena, kao na t ekst i lu, b rekatu i l i u
ostalim sl ikarskim tehnikama za dekorativnu namjenu,
Način je s l ikanja b i tan za raspoznavanje tal i janske ta-
pete od f r ancuske i l i n aše dubrovačke i p o maže vre-
menskom određivanju. Venecijanska tapeta sl ikana je
obično na crvenoj osnovi. Sl ikalo se cv i jeće sa srebr-
n im i z l a tnim s t i l i z i ranim m o t i v ima k o j i s u p r o t k a l i
površinu oponašajući brokat i l i n a z l a tnoj osnovi sre-
brnom ornamentikom u k o j u s e u p leće crveni p leter
b ilo u a r h i t ek tonskim i l i v e getabilnim o k v i r ima. Po-
nekad su u o r nament u t i snute pt ice i cv i jeće. Krajem
17. st. svaka je građanska, a ne samo plemićka kuća
bila opremljena kožnim t apetama. Iz a r h ivskih poda-
taka poznate je da su č i tave sobe dubrovačkih pat r i-
c ija i g r ađana b i le ob ložene tapetama koje su p r o i z-
vodili domaći majstor i." Stoga nije čudo da je b ra tov-
š tina i l i n ek i p o j ed inac nabavio tapete u V enecij i za
crkvu sv. Petra.
" Ivo Lentić, ~Leonardo Molino, dubrovački majstor ukrasni%
i pozlačenih koža iz d ruge polovine 17. stoljećae, Vijesti tnu-
zealaca i konzervatora Hrvatske, god. X X II, br. 3-4, 1973.
Verena Han, «Upotreba dekorativne kože u renesansnoni
Dubrovnikua, Anali H is tori jskog instituta JAZU u D ubrovniku,
1955'56,
29. Isus u grobu, slika nad ormarom u Sakristiji. Foto: Slobodan
Tadić, Fototeka Instituta za povijest umjetnosti, Zagreb
Osobitost je supetarskih tapeta, kako sam već navela,
da su sačuvane na m j estu za k o jeg su k u p l j ene, pa
nije isk l jučeno da nam se pokaže signatura radionice
koja ih j e p o s tavl jala. Z idovi su k a pela ob loženi od
podnožja do v i jenca, u dv i je kapele na površini pr ib l i-
žno 350 X 670 cm. Prešana i pozlaćena koža sa velikim
cvjetnim f leronima u arh i tektonskom okv iru s l ikana u
velikim potmima, ispunjena plodovima i cvjetnim gran-
čicama vel ikih k o m pozicija s c e n t ra lno u k omponira-
nim mot iv ima i s t i l i z i ranim v i t icama. Ona pr ipada raz-
doblju na jveće ekspanzije venecijanske uk rasne kože
na kraju 17. st. Ako je usporedimo sa u l i t e ratur i već
poznatim fondom ov ih r i j e t kosti , ona ne zaostaje za
s vjetskom razinom." Naravno, koža je n e samo u t e -
škom stanju n ego j e u j ed no j o b n ov i p r ebojena, te
će nakon čišćenja tek doći do i z ražaja izvorna kval i-
teta kolori ta.
Budući da posjedujemo sretnim s lučajem jednu t a-
kvu r i j e tkost n a p r i l i čno ve l iko j p o v r š ini , oš tećenja
neće obeshrabrit i s t ručnjake, te se nadam da će u ob-
novi te naše r i j e tkost i r ado sud je lovati i T e h nološki
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a da bi se patron našao
u našoj kožarskoj i n dustr i j i .
" Jose Fernandis Torres, Cordobanes y Guademeciesa, catalogo
ilustrado de la exposicione, Madrid 1955.
POPIS IZVORA
1. Steiermarkisches Landesarchiv, Graz
»Hofschatzgetvar~, Tommus IV. N' 10 — 11, Hs 14/I, p.
831/832.
— Pripojenje benediktinske opatije u Sv. Petru u Šumi
pavlinskom samostanu Bl. Dj. Marije na Jezeru 12. VII
1460.
Kopija transumpta i pr i jevod predani Institutu za po-
vijest umjetnosti u Zagrebu.
2. Steiermarkisches Landesarchiv, Graz
sChronologische Reihe der Innerosterreichischen Hof-
kammer«
— «Niederosterreichische Kammer an den Landesvize-
dom in Krain um Bericht zum Gesuch des I. F. Cenda
Provinzial der Paula»er Einsiedler Istriens, gegen den
Inhaber der Herrschaft Waxenstein um Restituierung
des dem Kloster unserer Hl. Frauen am See gewidmeten
Wein- und Traidzehents bei Crepitsch. Dabei an den-
selben tvegen eines dern Kloster St, Peter in Wald vorn
Inhaber der Herrschaft Marnfels H. Sinkovvitsch vor-
enthaltenen Bregischen Dienstgeldes» spis od 5, VI 1615,
transumpt iz 1528.
Mikrofilm predan Arhivu Hrvatske u Zagrebu, Foto-ko-
pija i p r i jevod Institutu za povijest umjetnosti u Za-
grebu.
Za podatak zahvaljujem dru H. Purkarthoferu, arhivi-







— Izvještaj pićanskog biskupa Zaharije i Josipa Ro-
šauera radi potvrde zemlje i dobara što je Petar Mar-
sotić dobio od opatije sv. Petra u Šumi. Spis od 20.
XII 1559. Zabilježen u indeksu inventara arhiva.
Za podatak zahvaljujem prof. Ivanu Fil ipo>iću, arhivi-
stu Arhiva Hrvatske u Zagrebu.
4, Arhiv Hrvatske u Zagrebu
»Claustri Paulinorum Lepoglavae Fasc: 5. N" 76.«
- »Visitatio Mo»asterioru»> Provi»tiae Is t r iae (Mona-
steriorum Istriae descriptio)« — Spis iz 1637. g.
Kopija predana Institutu za povijest umjetnosti u Za-
grebu.
Prijevod rukopisa prof. M. Modrušana objavljen u Đ«r-
dica Cvita»avić, »Srce Zagorja u srcu Istre (Pismo Ča-
kavskom saboru) « , str. 17. Kaj , časopis za ku l turu i
prosvjetu, Zagreb 1973, god. VI, br. 6.
Arhiv Hrvatske u Zagrebu.
- »Pate»tale Fra»cisci E»rici Ducis Ve»etiaru»> Fra»-
cisco Contareno potestati et capita»eo 1>>sti»opoplis, de
concessa PP: Pauli»is 'Capela S. Sixti i» V i l la 13arato'
administrandi facultate, sonentes in Copia s i»>ples.«
Katalozi br. 5 ff, str. 141 sub,'A de Anno 1638.
Stciermarkisches Lanđesarchiv, Graz
»Sachabteilung«-MeiHerakten XI I I - r-30.
— Giovar>ni Pietro Gerdini, upravitelj u Pazinu upućuje
Nadvojvodi razne pritužbe iznešene protiv redovnika u
samostanu sv. Petra u Šumi. Spis austri jske Komore
od 12. VII 1646.
Prijevod rukopisa prof. Ivana Fil>povića predan Insti-
tutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.
Sveučilišna knjižnica u Budimpešti, odjeljenje za ru-
kopise.
— Ab. 156 Acta Generalia O. S. P. P. E.
1) T. V. fol. 162 — 163
— Ab. 156 Acta Generalia O. S. P. P. E.
2) T. V. fol. 386 — 400
— Ab. 156 Acta Generalia O. S. P. P. E.
3) T. IX. fol. 610 — 617
— Ab. 156 Acta Generalia O. S. P. P. E.
4) T. X. fol. 676 — 685
Ukupno 38 kopija sa prijevodom onih tekstova koji se
odnose na Sv. Petar u Šumi, njegove podružnice i sa-
mostan na jezeru Cepić predani su Institutu za povijest
umjetnosti u Zagrebu.
8. Arhiv Slovenije, Ljubljana
Fond»Gubernijski arhive 1784 — 1786 Sv. Peter v Gozdu
IX 34«
764 spisa iz razdoblja ukidanja pavlinskih samostana
u Istri.
Kopije su predane Arhivu u Pazinu. Regesta navedene
dokumentacije prirediH prof. Ivan Filipović i dr Burdica
Cvitanović. Kopije regesta predane su Arhivu u Pazinu
i Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu.
9. Steiermarkisches Landesarchiv, Graz
Finanzlandesđirektion Graz, Bucherreiche (Staatsgiiter)
nr. 36.
— Zapisnik o kontroli državnih dobara sv. Petra u Šu-
mi, Pićan i Devin 25. juna 1794.
Kopije predane Institutu za povijest umjetnosti u Za-
grebu sa prijevodom prof. Ivana Filipovića.
Arhiv rimokatoličke župe u Sv. Petru u Šumi.
»Liber quintus in quis inscribitur defuncti Ecclesiae Pa-
rochialis S. Rocki ad S. Petr»s in Sylvis ab An»o 1729.«
Arhiv rimokatoličke župe u Sv. Petru u Šumi.
— Knjiga Letnica I. — Spomenica koju je sastavio žup-
nik Liberat Sloković. U spomenicu je nali jepljena pri-
stupnica bratovštine Majke Božje cd K r unice, bakro-
pis Pavlina Matije Fuhrn>ana.
s> »
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DAS PAULINERKLOSTER ST, PETRUS IM WALDE
Das Kloster St. Petrus im Walde (Sv. Petar u Šumi) ist das
einzige erhaltene Paulinerkloster in Istrien und gleichzeitig der
einzige in seiner Gesamtheit erhaltene Pauliner Klosterkomplex
in Kroatien. Im 17 und 18 Jh. war das Kloster das Zentrum der
Pauliner Orđensprovinz Istrien und Vinodol. Das alteste Pauli-
nerkloster in lstrien befand sich am Ufer des Čepić-Sees und
war der HI. Maria geweiht. Ein kleines Kloster der HI. Mario be-
fand sich in Klavar bei Plomin, wahrend das Priorat der Hl. Eli-
sabeth unterhalb von Motovun stand. Eine Filiale des Klosters
St. Petrus im Walde, dem Hl. Sixtus geweiht, befand sich auf dem
Gebiet der Republik Venedig im Dorfe Harat, unweit davon be-
fand sich das Kloster der Hl. Maria in Kruna.
Den kroatischen Paulinern wurde die ehemalige Beneđiktiner-
abtei St. Petrus im Walde durch Kaiser Friedrich III. mit der Zu-
stimmung Pabst Pius II. im Jahre 1459 ubergeben. Das mittel-
alterliche Kloster und seine Kirche sind uns nach einer grophi-
schen Illustration der Handschrift des Prospero Petronio be-
kannt (1968 publiziert). Camillo de Franceschi nimmt an, dass
das ehemalige Benediktinerkloster im Jahre 1474 umgebaut wur-
de. Aus dieser Zeit stammt der bemerkenswerte Kreuzgang aus
đer Renaissance, ()ber welchem zur Zeit eines erneuten Umbaus
durch die Pauliner am Enđe des 16 Jhs. die Saulen des romani-
schen Klosterhofs angebracht wurđen. Das Kloster entwickelte
sich zur Zeit der Renaissance in einen bemerkenswerten archi-
tektonischen Komplex in welchem die mittelalterliche Kirche er-
halten blieb. Er wurde wahrend der oesterreichisch-veneziani-
schen Kriege zerstort und scheint in diesem unvollkommenen
Zustand auf einer Graphik Valvasors dargestellt zu sein. Die
Erneuerung des Klostere unđ seiner Besitzungen dauerte das
ganze 17 Jh. durch. Im letzten Jahrzehnt, zur Zeit đes Ordens-
generals Ivan Kristolovec in Lepoglava, wurde unter Aufsicht
dieses Ordenszentrums in Nordkroatien das Kloster barockisiert
und die Kirche neu aufgebaut. Bis 1721 war đer im Stil des 17
Jhs. erbaute Komplex vollendet und so ist er auf zwei Graphi-
ken dieser Zeit dargestellt, Eine davon stammt von dem bekann-
ten oesterreichischen Historiker und Kuunstler Matthias Fuhr-
mann, die andere von einem unbekannten Kunstler und befindet
sich unterhalb eines Bildes der Muttergottes von Čenstohova
aus dem Jahre 1721.
Mit dem Bau đes s(ldlichen Klosterflugels wurde im Jahre
1732 fortgefahren und damats wurđe đie klassische Komposition
des Komplexes zerstort und der offene Platz vor dem Kloster
angelegt. Diese bauliche Intervention wurde im Chronogromm
uber dem reprasentativen Eingangsportal in das Kloster festge-
halten. Die Kirchenfassađe ist mit ihrer Gliederung und ihrem
Statuenschmuck nach dem Vorbild der Fassaden der Pauliner-
kirchen in Remete und Lepoglava gestaltet, und wurde wahr-
scheinlich noch vor der Einweihung der Kirche im Jahr 1755 fer-
tiggestellt. Seine letzte Vollendung erhielt der Komp!ex 1780, als
der letzte Prior des Klosters, Anastasius Schlieber, noch vor der
Aufhebung des Paulinerordens dem Kloster den nordwestlichen
Trakt anbaute.
Die neuesten Forschungen des Institutes fiir Kunstgeschichte
in Zagreb haben ergeben, dass die ganze Disposition des Kreuz-
gangs romanisch ist, nicht nur die romanischen Saulenarkaden,
welche )etzt im ersten Stock eingebaut sind. Ebenso ist der alte-
ste, ostliche Trakt erhalten. Der sudliche, monumentale Flugel
des Klosters wurde vor 1719 noch im Geiste des 17 Jhs.fertig-
gestellt und seine reprasentative Fassade war mit gemalten
Architekturgliedern artikuliert. Der westliche Trakt wurde zur sel-
ben Zeit wie die Kirche erbaut, welche ihren typologischen und
stilistischen Merkmolen nach sich an d ie Wandpfeilerkirchen
des nordlichen Baumeisterkreises anschliesst. Das einschi ige
Langhaus wird durch Seitenkapellen verbreitert, uber welchen
sich Emporen hinziehen. Der Chorraum ist durch ein Pilastersy-
stem gegliedert und wird von sinem dreiseitigen Chorabschluss
obgeschlossen. Das Schiff ist mit e inem Kreuztonnengewolbe
mit Gurten bedeckt. Beleuchtet wird es in der unteren Zone
durch die Lunetten der Kapellen und in der oberen Zone uber
dem Gesims durch rechteckige, segmentbogige Fenster, indirekt
uber die Emporen.
Die lnneneinrichtung der Kirche wurde in der zweiten Halfte
des 18 Jhs. vollendet. Der Hauptaltar stand schon zur Zeit der
Einweihung, der Altar der Rosenkranzmaria entstand 1759, der
Kreuzaltar 1763, der Altar der Unschuldigen Kindlein 1766 und
der Altar des Eremiten Paulus 1772. Im Kloster lebte der Pauli-
ner Maler Leopold Keheissen, welcher der Tradition nach einige
Altarbilder malte. Dr. Doris Baričević konnte feststellen, dass an
der Ausfghrung der Altare đer Pauliner Bildhauer Paulus Riedl
und der Maler Lucas Hauser beteiligt waren. Die Altarbilder
stammen von diesen beiden Pauliner Malern, Keheissen und
Hauser. Eine besondere Seltenheit sind die Ledertapeten mit
welchen zwei der Seitenkapellen bespannt sind. Sie sind vene-
zianischen Ursprungs und stammen aus dem Ende des 17 Jhs.
Die Geschichte dieses architektonischen Komplexes wird in die-
ser Studie anhand von bisher unveroffentlichten und unbekann-
ten archivalischen Quellen aus dem Archiv der SR Kroatien in
Zagreb und des Archivs der SR Slowenien dargestellt, sowie
auch der Steiermarkischen Landesarchivs in Graz, des Hofkam-
merachivs in Wien und der Universitatsbibliothek in Budokest.
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